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Работа выполнена при поддержке гранта для молодых ученых и специа-
листов 2006 г. Российской академии архитектуры и строительных наук по 
программе НИР «Создание условий для развития человека и общества сред-
ствами архитектурно-строительной и строительной деятельности», разделу 
«Разработка на научной основе рекомендаций по государственной терри-
ториально-градостроительной политике и теории перспективного развития 
городов и предложений по правовому регулированию», теме «Научные основы 
перспективного развития территории на примере создания особых экономи-
ческих зон». 
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В монографии на основании исследования мирового опыта создания сво-
бодных экономических зон (СЭЗ) и ретроспективного анализа создания свобод-
ных экономических зон в России, выявлены проблемы проектирования особых 
экономических зон (ОЭЗ), игнорирование которых часто приводит к нежизнеспо-
собности проекта. 
Автором предложена концептуальная схема сочетания обоих типов особых 
экономических зон; разработана концепция инновационного развития как ус-
ловия повышения конкурентоспособности организаций, расположенных на 
территории ОЭЗ; для определения необходимого объема инвестиций и буду-
щего объема экспорта СЭЗ применен регрессионный анализ. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что реализацию проекта ОЭЗ по предложенным принципам и алгоритмам 
можно начинать со сравнительно небольших усилий и привлеченных средств; 
он ориентирован не на политическую конъюнктуру, а целиком на местные 
преимущества и ресурсы. 
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